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Gates 2017, pp. 49-113）。
　コウは，纏足について女性自身の目から見ても
意味のある行為であったと捉え，その意味の一部























































































































南省通海県史誌工作委員会編 1992， p. 211）。





委員会，548 村居民小組がおかれている（第 2 図）。
また，人口の詳細については，2015 年末，常在
人口 30.88 万人， 城鎮人口 15.09 万人で， 城鎮集住
率は 48.88％である。漢族以外は， 彝族， 回族， 哈
尼族など 15 の少数民族がいる。少数民族総人口










































村は総面積 6.46 km2，2,426 世帯，人口は 7,736 人
である（2017 年）。常用耕地は 3,512 畝（1 畝＝
666.67 m2）で，村人は昔は伝統野菜を栽培して
いたが，現在は主に野菜や牧畜の売買などの個人



































下に 5 居民小組，1 老年体育協会，1 衛生所，1
図書室，1 小学校となっている。社区総面積
2.91 km2，1,357 世帯，人口は 4,168 人（2017 年）
である。常用耕地 1,574 畝，村人は主に野菜や牧
畜の売買などの個人事業を経営している。2017









経験をもつ女性は 8 名であり，そのうち 5 名は








































たび，隠れたり，逃げたりした」という（2017 年 8 月
30 日の聞き取りによる）。






















































































なってくれない」と語った（2017 年 8 月 31 日の聞き取
りによる）。





靴は似合わないという（2017 年 9 月 1 日の聞き取りに
よる）。
































































編 1992， p. 183）。








































ているのである（コウ 2005， p. 150）。























　事例 4． 皮氏（1934 年生まれ，長河村）
　私はやや裕福な家で，お母さんに「纏足したら，農
業しなくてもいい」と言われた。農業したことがなく，

































































くらい（2017 年 8 月 31 日の聞き取りによる）。






















































員纏足女性だった。2001 年 9 月，「妙善学」は北
京で演奏した際に，「本世紀の奇事」と言われた






（2017 年 8 月 31 日の聞き取りによる）。
2）　洗足の行事「洗脚大会」
　纏足女性にみられる一般的な習慣として，普段





























　事例 1．馬溥氏（1925 年生まれ，六一村 1 組）






に行く（2017 年 8 月 30 日の聞き取りによる）。
　事例 2．王溥氏（1926 年生まれ，六一村 6 組）
　纏足したばかりの時に痛みを止めるため足をよく
洗ったが，痛みがなくなった後は 3-4 日間に 1 回足を
洗った。結婚する前日も足を洗った。若い時によく三
教寺が開催している洗脚大会に行き，友達と一緒に足
を洗いながら歌を歌った（2017 年 9 月 1 日の聞き取り
による）。
　事例 3．王氏（1927 年生まれ，長河村）









行く（2017 年 9 月 3 日の聞き取りによる）。
　事例 5．肖氏（1932 年生まれ，長河村）
　足を他の人に見せることを嫌い，三教寺には行かな










　1949 年 10 月 1 日に中華人民共和国が成立し，















　（2018 年 9 月　筆者撮影）
写真 3　革製の纏足靴を履いている王溥氏




狙いであった（宇野重昭 1986， pp. 20-22；董・
陳 2013， p. 102）。
















































































































































県史誌工作委員会編 1992， pp. 102-103）。
　以前から通海県の村落は，定期的に市場が行わ
れている。六一村の場合は新暦で 1 の位は 6 及び







ることに決められた （10 日， 20 日， 30 日だけ市




　事例 1．馬溥氏（1925 年生まれ，六一村 1 組）
　その時は厳しかったわ，鶏を養うことも資本主義と
みなされ，飼っていた鶏はこっそりと食べた（2017 年
8 月 30 日の聞き取りによる）。



















































性の「妙善学」もなくなった（2017 年 8 月 31 日
の聞き取りによる）。
写真 5　干拓事業に参加した王氏
（2017 年 8 月　筆者撮影）
近現代中国における纏足女性の社会生活の変化
― 75 ―



























































会編 1992， p. 27， p. 103）。




























るなどの農作業を行っていた（2017 年 9 月 3 日の聞き
取りによる）。
　事例 4．普王氏（1930 年生まれ，六一村 4 組）
　改革開放後，農村の戸籍であれば，誰でも畑をもら
うことができた。私の記憶では，16 歳以上の人は 8 分
くらい，16 歳未満の人は 6 分くらいで配分されたよう
だった。普王氏が 8 分の畑をもらったのは 50 歳代の前
半であった。それ以降，一人で約 20 年間，畑仕事を続






























































で，1 足 20 元で 3 足も売ったよ（1992 年玉渓市の大企
業の給料は 120 元／月）。作るのをやめたのは数年前に


















































（2017 年 8 月　筆者撮影）
写真 8　洞経の伝授






を担当したりすることもあった（2018 年 2 月 19 日の聞
き取りによる）。
　「信文学」洞経音楽演奏団体は，通海県の孔子
廟である「文廟」で演奏するほか，毎年 3 月 15 日，












































































氏とともに簫を吹いた（2018 年 2 月 18 日の聞き取りに
よる）。
写真 10　ゲートボールをしている纏足女性
























































は，2017 年 8 月の調査の際，全員 80 歳代〜90 歳
代になり，数名だけが健在である。特にインタ
ビューに協力していただいた 8 名の纏足女性の中
で，5 名は 90 歳以上となり，体力は老えているが，
記憶力は優れていた。













ほぼ家の中に限られている。時々家から 10 m 以内の範
囲で体を動かしている（2017 年 8 月 31 日の聞き取りに
よる）。
写真 12　溥解氏の家と筆者











のは平気であると語っていた（2017 年 9 月 3 日の聞き
取りによる）。




















出できない者は家屋から 10 m 以内の範囲で体を
動かしている。







































































ことを望む（楊秋宝 2018， pp. 40-41）。
4） 龍華会とは弥勒菩薩を本尊として修する法会であ


































































Bossen, Laurel & Gates, Hill 2017. BOUND FEET, 





gb/6/5/3/n1306364.htm（2017 年 5 月 29 日取得）
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